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Kuesioner Pengaruh Endorsement Terhadap Brand Awareness 
 
Karakteristik Responden: 
1. Berapakah usia Anda? 
o 18-24 tahun 
o 25-34 tahun  
2. Berapakah pengeluaran Anda berbelanja online selama satu bulan? 




o > 2.000.000 
3. Dimanakah Anda tinggal saat ini? 
o Jakarta Utara 
o Jakarta Barat 
o Jakarta Pusat 
o Jakarta Selatan 
o Jakarta Timur 
Petunjuk Pengisian: Pilihlah salah satu dari angka 1-5 untuk menjawab 
pernyataan-pernyataan berikut ini.  
1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 Biasa/Netral 
4 Setuju 
5 Sangat Setuju 
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Tabel 6.3 Tabel Pernyataan Kuesioner 
 
NO. PERNYATAAN 1 2 3 4 5 
1. Saya mengetahui Acha Sinaga sebagai salah satu 
Influenser di media sosial Instagram 
     
2. Acha Sinaga memiliki tingkat popularitas yang 
cukup tinggi di media sosial Instagram untuk 
menjadi seorang 3rd Party Endorsement 
     
3. Acha Sinaga mahir dibidangnya      
4. Acha Sinaga memiliki jumlah followers yang cukup 
banyak di Instagram 
     
5. Acha Sinaga memiliki selera berbusana yang 
menarik 
     
6. Saya suka mengikuti Acha Sinaga dalam hal 
berpakaian 
     
7. Acha Sinaga dilihat sebagai sosok yang memiliki 
kredibilitas sebagai seorang 3rd Party 
Endorsement 
     
8. Acha Sinaga adalah sosok 3rd Party 
Endorsement yang dapat dipercaya 
     
9. Acha Sinaga menyuguhkan konten media sosial 
yang menarik untuk seorang 3rd Party 
Endorsement 
     
10. Acha Sinaga sebagai seorang 3rd Party 
Endorsement dilihat mampu memengaruhi 
konsumen untuk membeli dan menggunakan 
produk tertentu 
     
11. Acha Sinaga memiliki daya tarik yang besar 
sebagai 3rd party endorsement di media sosial 
Instagram 
     
12. Acha Sinaga memiliki paras dan fisik yang 
mendukung sebagai 3rd party endorsement di 
media sosial Instagram 
     
13. Acha Sinaga sebagai seorang model dan 
influencer digemari oleh banyak orang di media 
sosial pantas menjadi 3rd party endorsement 
     
14. Acha Sinaga sebagai 3rd party endorsement 
dinilai memiliki kesamaan dengan konsumen di 
media sosial 
     
15. Saya mengetahui merek produk Anonim Store      
16. Saya mengetahui merek produk Anonim Store 
beroperasi secara online salah satunya melalui 
website 
     
17. Saya mengetahui eksistensi Anonim Store di 
media sosial Instagram 
     
18. Saya mengetahui merek produk Anonim Store 
adalah merek produk fashion lokal 
     
19. Saya mengetahui merek produk Anonim Store 
tidak hanya menjual busana, tapi juga aksesoris 
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20. Saya mengetahui merek produk Anonim Store 
menggunakan jasa Endorsement sebagai salah 
satu strategi promosi merek 
     
21. Saya mengetahui merek produk Anonim Store 
beberapa kali mengikuti Bazaar di dalam 
maupun luar negeri 
     
22. Karena beroperasi melalui internet, merek 
produk Anonim Store dapat diakses secara 
global 
     
23. Saya mengetahui merek produk Anonim Store 
dapat mengirimkan produknya secara 
global/internasional 
     
24. Saya mengetahui produk yang dihasilkan oleh 
Anonim Store adalah produk yang layak dipakai 
     
25. Saya mengetahui produk yang dihasilkan oleh 
Anonim Store adalah produk yang berkualitas 
bagus 
     
26. Saya mengetahui produk yang dihasilkan oleh 
Anonim Store adalah produk yang sesuai dengan 
selera fashion perempuan Indonesia 
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LIST PERTANYAAN DATA SEKUNDER 
1. Awal mula terciptanya Anonim Store (sejarah)  
2. Ceritakan tentang Anonim Store dari awal terbentuk sampai saat ini! 
3. Awal mula menggunakan Third Party Endorsement (why, how, what, 
who)?  
4. Ceritakan tentang kesulitan dan kemudahan yang didapat dari penggunaan 
Third Party Endorsement  
5. Awal mula memilih Acha Sinaga sebagai salah satu Third Party 
Endorsement  
6. Ceritakan tentang pengalaman bekerja sama dengan Acha Sinaga sebagai 
Third Party Endorsement Anonim Store 
7. Boleh tolong dijelaskan mengenai struktur perusahaan? (Pemilik, creative 
director, website, finance, design, jahit, foto, edit, dll.)  
8. Apakah ada pengaruh dari penggunaan Third Party Edorsement secara 
general terhadap Anonim Store? 
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TRANSKRIP WAWANCARA  
Narasumber: Fransisca Angelina (Founder of Anonim Store) 
Senin, 4 Juni 2018, 20:00 WIB 
Gading Serpong  
 
 
P: Peneliti  
N: Narasumber 
 
N: Perkenalkan diri, aku Fransisca Angelina umur 24 tahun, pekerjaan sebagai 
owner Indonesian local brand Anonim Store  
P: Bagaimana awal mula tercipta Anonim Store? 
N: Awalnya itu karena kecintaan akan fashion uuhhh hehehe  
P: Lulusan apa? Esmod?  
N: Lulusannya Esmod. Jadi, Anonim itu tercipta enam bulan setelah aku…  
P: Lulus  
N: Lulus, iya.  
P: Jadi berarti Ci Sisca lulus tahun berapa?  
N: hm berapa ya?  
P: 2013? 
N: 2013 kayanya iya.  
P: Oh, berarti Anonim udah dari tahun 2013?  
N: Engga, engga. Aku lulus tahun 2013, Anonim 2014.  
P: Oke, jadi awal mulanya tercipta Anonim karena suka sama fashion? 
N: Yaa, karena kecintaan kepada fashion  
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P: Tapi emang biasanya kalau lulusan Esmod itu pasti bikin local brand gitu ga 
sih? Kaya kecenderungannya gitu ya?  
N: Engga sih, engga juga. sebenernya pilihan pekerjaan di dunia fashion tuh ada 
banyak. Cuma karena jiwa aku tuh jiwa bisnis merangkap fashion.  
P: Semacam menguangkan apa yang disuka ya, Ci? Hehe  
N: Iya dong, because we have to do what we love.  
P: Terus, aku mau tanya, boleh ga ceritain tentang Anonim store dari awal 
terbentuk sampai sekarang?  
N: Hmm yang mau diceritain apanya nih?  
P: Kaya secara garis besar aja membentuk Anonim Store di 2014 sampai sekarang  
N: Dulu di 2014 itu local brand tuh masih jarang banget, kayak belum begitu 
banyak. Baru kaya yang udah lama-lama aja. Terus, kemudian aku kaya mikir “oh 
kayanya ada prospek nih di women’s wear untuk jualan baju cewe”  ehh 
kriterianya maunya dari hm luas sih dari wanita muda sampai yang udah tua. Even 
terbentuklah Anonim Store. 
P: Wah berarti sekarang udah 4 tahun terbentuk Anonim ya. Trus, awal mula 
menggunakan 3rd party endorsement gimana Ci? Kenapa tiba-tiba memutuskan 
Anonim “oh boleh nih endorse influencer atau artis?  
N: Awal mulanya kapan aku juga lupa pastinya, aku gatau kapan. Aku lupa 
banget hehehe  
P: Tapi kenapa milih….? 
N: Karena aku merasa waktu itu.. Oh, awal mulanya bukan aku yang endorse 
kayanya. Awal mulanya tuh ada orang yang beli trus nge-tag. Trus kaya oh aku 
butuh yang kaya foto produk kita trus nge-tag di Instagram gitu. Trus aku mikir 
“oh ini tuh bagus untuk traffic nya Anonim nih di Instagram.” Jadi aku kaya mikir 
“aku bisa pake siapa ya supaya traffic nya bisa lebih bagus lagi.” Harus butuhnya 
influencer dong, harus orang-orang yang punya pengaruh juga di dunia Instagram 
gitu.  
P: Inget ga kira-kira influencer pertama yang pernah dipake sama Anonim?  
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N: Wow 
P: Ga inget ya? Hehe  
N: Ga inget, sorry hehe  
P: Tapi awal bisa, hm, apa, kaya ngehubungin influencer-influencer itu dapet 
kontaknya dan tau caranya darimana?  
N: Dulu gampang  
P: Oh jadi dulu sama sekarang beda ya?  
N: Sebenernya sekarang juga gampang sih, cuman bedanya sekarang tuh udah 
banyak banget (influencer) sampai kita tuh harus pilih-pilih.  
P: Boleh ceritain juga dong kira-kira kesulitan dan kemudahan yang didapat dari 
penggunaan 3rd Party Endorsement, kaya kesusahannya tuh apa? 
N: Kalau keuntungannya mah udah jelas lah ya. Makanya banyak (yang juga 
menggunakan influencer) ga cuma Anonim ya ga? Banyak local brand yang 
menggunakan endorsement. Pertama, karena kita dapat konten untuk feeds 
Instagram kita. Fotonya biasanya bagus-bagus kan kalo influencer. Terus, hm, 
mereka selain fotonya bagus, followers-followers mereka juga bisa tertarik juga 
untuk liat barang kita. Kalau kesulitannya itu biasanya, eh, sekarang lebih 
komersil sih. Jadi kalau dulu itu biasanya endorser-endorser. Eh salah mereka 
bukan endorser ya? Mereka tuh penerima endorse ya?  
P: heeh  
N: Mereka tuh kaya lebih yang penting mereka suka, mereka foto. Kalau sekarang 
tuh lebih komersil jadi “oh ada harganya”  
P: ooohhh 
N: dan biasanya makin banyak followersnya di Instagram, makin mahal dan 
makin kesini makin mahal lagi gitu loh. Terus apalagi ya? Terus kadang juga ada 
beberapa yang ga professional menurut aku. Jadi aku pernah nge-endorse salah 
satu, hm apa ya, kaya selebgram gitu, dia ngilangin baju aku! Jadi ga professional 
gitu, dan mereka ga, kaya ga mempertanggung jawabkan gitu. Jadi ya ga ke foto 
gitu produk aku.  
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P: aahh, jadi udah dikasih tapi dia ga, dia bilangnya ga ada? Ilang?  
N: Mereka kaya udah lama ga nge-post. Trus susahnya tuh kalau endorse kita ga 
bisa kasih batas waktu, ga bisa kasih jadwal. Itu kaya suka-suka mereka kan. Aku 
juga gamau kaya push mereka, bikin mereka kaya bad mood gitu. Jadi biasanya, 
kita kasih jeda sekitar satu bulan trus baru kita tanya lagi mengenai, kalau dia 
belum post kita tanya lagi mengenai produk kita dan saat itu dia bilang bajunya 
hilang. Hehehehhe  
P: Wow, kalau sekarang kan, kalau diliat dari Instagram nya banyak juga foto 
Anonim yang isinya Acha Sinaga. Acha Sinaga juga sampe 27 April kemarin, dia 
masih nge-post soal Anonim. Dia tuh terakhir nge-post soal anting Amoeba-nya 
Anonim. Pas dia lagi jalan-jalan. Nah, awal mula milih Acha Sinaga buat jadi 
influencer eh penerima endorse dari Anonim? 
N: Hm, aku tuh mulai nge-endorse Acha udah lama banget. Aku sering endorse 
Acha.  
P: Iya, dari 2015 ya? 
N: Heeh, iya, pokoknya sering deh. Karena kita harus aktif terus gitu loh. HArus 
aktif nyari-nyari “Siapa nih yang kira-kira fotonya bagus dan sesuai dengan style-
nya Anonim juga dan kira-kira yang followers-nya juga suka dengan style nya si 
influenser ini. Kita cari-cari terus, dan ketemu si Acha Sinaga. Waktu itu si Acha 
Sinaga sering main sama Ana Octarina. 
P: Yup, Ana Octarina. 
N: Iya iya iya.  
P: Oh, awalnya tuh karena dia cocok disaat itu.  
N: Iya. Saat itu dia cocok banget dan menurut aku dia tuh orangnya baik banget, 
professional, ga itungan.  
P: waahh baru mau ditanya nih HAHAHAHA 
N: hahaha  
P: Tentang pengalaman bekerja sama dengan Acha Sinaga, kaya plus minus nya? 
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N: Hm, dia tuh orang nya humble, professional, baik. Trus dia tuh kalau ngasih 
review itu, dia tuh kaya honest banget gitu. Jadi, dia ngaish review tuh jujur dan 
aku suka.  
P: Kaya ga dibuat-buat gitu ya? 
N:Iya, jadi bukan karena sekedar demi apa ya 
P: Karena keharusan dia udah terima endorse?  
N: iya iya. Dan aku kalau endorse Acha Sinaga itu biasanya dia tuh, misalnya aku 
kasih pilihan satu koleksi gitu ya. Dia pilih banyak, tapi yang dia ga cocok dia 
balikin aku.  
P: Oooh 
N: Jadi dia bener-bener pake yang dia suka gitu 
P: Wah, yang dia pilih berarti emang akan dia post?  
N: Iyaa 
P: Yang dia ga suka dia balikin?  
N: Yang dia ga suka dia balikin. Jadi aku suka cara kerjanya dia.  
P: Berarti professional banget ya dia? Trus sampai sekarang tuh kaya masih punya 
hubungan baik gitu ya sama Acha Sinaga?  
N: Iya lumayan  
P: Soalnya dia sekarang udah… 
N: Iya soalnya sekarang dia udah ga di Indonesia, sekarang lebih sulit sih mau 
nge-endorse dia karena shipping nya jauh dan mahal.  
P: Soalnya dia kan juga bikin Vlog dan dia masih pake gitu barang nya Anonim.  
N: Wow, aku gatau loh itu.  
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P: Iya soalnya aku nonton Vlog-nya gitu. Hehehe Trus boleh tolong dijelasin ga 
kaya struktur perusahaan, pemilik, creative director , website siapa yang ngurus, 
finance, design, jahit, foto, dan lain-lain?  
N: Kebetulan kalau yang itu saya semua, kecuali jahit, hm sama… 
P: Website? 
N: Hm website aku ehehe 
P: Wow hahaha  
N: Amazing ga? Hahaha  
P: Foto dan video? 
N: Foto, iya ada fotografer freelance.  
P: Kalau jahit juga berarti ada orang khusus? 
N: Iya iya, kalau kita emang ada tukang jahit.  
P: Berarti sisanya sendiri banget?  
N: Heem hahaha 
P: Wow gila gila. Trus kalau pas dulu sering-sering nya pakai Acha Sinaga. 
Ngerasa ga sih kalau ada pengaruh dari penggunaan dia?  
N: Iya, banyak followers dia yang terus follow Instagram Anonim dan trus 
nanyain, dia kaya screenshot dari post-nya si Acha Sinaga trus dia kaya nanya 
baju ini gitu.  
P: Hm, kaya msih ada pa engga?  
N: Heem, mau gitu.  
P: Berarti kalau secara general nih, dari semua penggunaan 3rd party endorsement 
ada pengaruhnya ga? 
N: Ada dong  
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P: Oh berarti emang ada dari penggunaan… 
N: Iya ada. Sebenernya ada beberapa yang ga ngaruh, tapi kebanyakan 
berpengaruh. Ga cuma ke penjualan ya. Menurut aku berpengaruh tuh ga cuma 
semata-mata penjualan meningkat. Tapi kaya, hm, traffic-nya lebih rame gitu loh. 
Kaya, oh banyak yang kenal brand kita gitu loh. Kaya apa ya? 
P: Oh, jadi Brand Awareness gitu ya? 
N: Iya betul Brand Awareness nya naik gitu.  
P: Kebetulan emang itu topic yang aku mau angkat. Berarti berpengaruh ya  
N: WOOW cucok hehehe  
P: Okee, thank you!  
N: Udah?  
P: Udah hehehe nanti kalau ada pertanyaan yang kurang boleh aku tanya lewat 
WhatsApp ya, Ci? Hehe  
N: Hahahah boleh-boleh 
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Output Uji Validitas 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 
x12 x13 x14 x_total 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
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N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 



































































































































































































































































































































N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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CORRELATIONS 
  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 
y12 y_total 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
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N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 




  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 
x12 x13 x14 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 




Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 




  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 
x12 x13 x14 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
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 N % 




Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 




















x1 4.48 1.012 40 
x2 4.15 .893 40 
x3 4.23 .920 40 
x4 4.38 .774 40 
x5 4.58 .844 40 
x6 3.75 1.006 40 
x7 4.35 .802 40 
x8 4.35 .834 40 
x9 4.40 .778 40 
x10 4.25 .809 40 
x11 4.35 .834 40 
x12 4.48 .816 40 
x13 4.43 .874 40 
x14 4.10 .982 40 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
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Alpha if Item 
Deleted 
x1 55.78 86.846 .743 .683 .963 
x2 56.10 87.938 .785 .767 .962 
x3 56.03 87.563 .783 .776 .962 
x4 55.88 88.984 .842 .852 .961 
x5 55.68 88.584 .792 .793 .961 
x6 56.50 89.282 .609 .600 .966 
x7 55.90 88.554 .840 .824 .961 
x8 55.90 87.118 .904 .893 .959 
x9 55.85 88.387 .881 .836 .960 
x10 56.00 88.205 .858 .844 .960 
x11 55.90 88.246 .826 .847 .961 
x12 55.78 87.974 .865 .867 .960 
x13 55.83 88.251 .784 .818 .962 









60.25 101.885 10.094 14 
 
 




PSI/REVISI SKRIPSI/REVISI PRETEST /DATA VIEW '+ 
    'REVISI KUESIONER SKRIPSI.sav' 




PSI/REVISI SKRIPSI/REVISI PRETEST /DATA '+ 
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    'VIEW REVISI PRETEST KUESIONER.por'. 
 
Error # 5633.  Command name: EXPORT 
The EXPORT command is not supported in Unicode 
mode. 
Execution of this command stops. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 
y12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 






I SKRIPSI/REVISI PRETEST /DATA VIEW REVISI 
KUESIONER SKRIPSI.sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 




Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
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y1 3.40 1.194 40 
y2 3.43 1.217 40 
y3 3.48 1.261 40 
y4 3.70 1.224 40 
y5 3.25 1.335 40 
y6 3.85 1.252 40 
y7 3.15 1.252 40 
y8 3.80 1.203 40 
y9 3.35 1.189 40 
y10 3.75 1.171 40 
y11 3.55 1.176 40 
y12 3.75 1.149 40 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 
y1 1.00
0 
.886 .773 .751 .595 .779 .422 .396 .585 .697 .643 .486 
y2 .886 1.00
0 
.801 .794 .596 .750 .428 .498 .639 .724 .693 .610 
y3 .773 .801 1.00
0 
.893 .827 .794 .669 .555 .827 .795 .823 .721 
y4 .751 .794 .893 1.00
0 
.769 .790 .633 .655 .797 .877 .848 .784 
y5 .595 .596 .827 .769 1.00
0 
.683 .606 .543 .784 .648 .743 .627 
y6 .779 .750 .794 .790 .683 1.00
0 
.440 .542 .674 .848 .737 .651 
y7 .422 .428 .669 .633 .606 .440 1.00
0 
.549 .670 .603 .640 .722 
y8 .396 .498 .555 .655 .543 .542 .549 1.00
0 
.678 .692 .660 .742 
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y9 .585 .639 .827 .797 .784 .674 .670 .678 1.00
0 
.801 .795 .723 
y1
0 






























Alpha if Item 
Deleted 
y1 39.05 132.100 .746 .864 .963 
y2 39.03 130.538 .790 .861 .962 
y3 38.98 126.435 .916 .908 .959 
y4 38.75 126.910 .928 .894 .958 
y5 39.20 128.267 .792 .786 .962 
y6 38.60 129.067 .822 .845 .961 
y7 39.30 133.036 .672 .688 .965 
y8 38.65 133.515 .685 .637 .965 
y9 39.10 129.426 .856 .826 .960 
y10 38.70 128.779 .897 .910 .959 
y11 38.90 128.810 .892 .865 .959 
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  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT TOTAL_Y 
  /METHOD=ENTER TOTAL_X 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 










1 TOTAL_Xb . Enter 
a. Dependent Variable: TOTAL_Y 









Std. Error of 
the Estimate 
1 .276a .076 .074 12.392 
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X 








Square F Sig. 
1 Regressio
n 
4360.548 1 4360.548 28.397 .000b 
Residual 52822.827 344 153.555   
Total 57183.376 345    
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a. Dependent Variable: TOTAL_Y 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant
) 
-3.191 7.176  -.445 .657 
TOTAL_
X 
.604 .113 .276 5.329 .000 











Predicted Value 20.98 39.12 34.88 3.555 346 
Residual -27.115 23.764 .000 12.374 346 
Std. Predicted 
Value 
-3.910 1.190 .000 1.000 346 
Std. Residual -2.188 1.918 .000 .999 346 
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